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A s u n to je n  h in ta k e h ity s  ta s a is ta
Neljännellä vuosineljänneksellä 1995 vanhojen kerrostalo­
asuntojen hinnat olivat lähes ennallaan verrattuna kolman­
teen neljännekseen. Pääkaupunkiseudulla lasku oli vain 0,8 
ja  muualla maassa 0,6 prosenttia. Hintojen laskua oli edelleen 
Helsingin pohjois- ja itäosissa, Espoossa ja kehyskunnissa. 
Pientä hintojen laskua oli loka-joulukuussa myös Oulussa, 
Turussa ja Lappeenrannassa.
Vantaalla hinnat nousivat 1,5 prosenttia. Nousua oli myös 
Lahdessa ja Jyväskylässä. Muilla alueilla hintataso oli lähes 
muuttumaton. Pienissä kaupungeissa suuret vaihtelut voivat 
johtua osaksi laadunmuutoksesta, kun eri neljänneksillä on 
myyty erilaisia asuntoja ja asuntokauppoja on tehty vähän.
Tilastokeskuksen Kuluttajabarometrin marraskuun 1995 tie­
tojen mukaan 2,3 prosenttia kotitalouksista aikoi hankkia 
varmasti omistusasunnon seuraavan vuoden aikana. Lapsi­
perheistä kahdeksan sadasta aikoi ostaa asunnon tai rakentaa 
talon. Tämän mukaan 50 000 lapsiperhettä haaveilee muutta­
vansa uuteen kotiin vuoden sisällä.
Tilastoitujen kauppojen lukumäärä kasvoi edelleen vuoden 
lopulla ja oli samaa tasoa kuin vuoden 1995 alussa.
Seuraava tilasto 1. neljännes 1996, ilmestyy 
2.5.1996.
Johdanto
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen 
velattomia neliöhintoja ja niiden muutoksia kiinteistönvälit­
täjien välittämissä asuntokaupoissa.
Tilastossa käytetyt aluejaot on esitelty liitteissä 1 ja  2. Kehys- 
kunnilla tarkoitetaan seuraavia kuntia: Hyvinkää, Järvenpää, 
Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuu- 
sulaja Vihti. Pääkaupunkiseutu on Helsinki, Espoo, Vantaaja 
Kauniainen. Vanhoilla asunnoilla tarkoitetaan asuntoja, jotka 
on otettu käyttöön ennen vuotta 1994.
Julkaisussa olevat asuntojen keskihinnat antavat vain yleisen 
kuvan tilastointihetkellä vallinneesta hintatasosta. Keskihin­
toja ei voi suoraan käyttää arvioitaessa yksittäisen asunnon 
hintaa. Parhaimman hinta-arvion yksittäisestä asunnosta täl­
lä hetkellä pystyy tekemään oman alueensa hyvin tunteva 
ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä.
Asuntojen hintatilastossa on mukana noin 30 prosenttia kai­
kista tehdyistä asuntokaupoista. Tilastossa mukana olevista 
kunnista aineiston peittävyys vaihtelee 25-50 prosentin välil­
lä. Alueellisesti tilaston peittävyys on suurin Pohjois-Suo- 
men kaupungeissa, joissa vanhojen osakehuoneistojen kau­
poista on tilastossa mukana noin 40 prosenttia.
P ric e  d e v e lo p m e n t o f  d w e llin g s  
c o n tin u e d  e v e n
The prices of dwellings in old blocks of flats remained virtu­
ally unchanged during the fourth quarter of the year compa­
red with the third quarter. The fall recorded was a mere 0.8 
per cent in Greater Helsinki and 0.6 per cent in the rest of 
Finland. The declining trend continued in the northern and 
eastern parts of Helsinki, in Espoo and in the surrounding 
municipalities. The prices fell slightly also in Oulu, Turku 
and Lappeenranta from October to December.
In Vantaa, instead, the prices rose by 1.5 per cent. The same 
trend was recorded in Lahti and Jyväskylä as well. In other 
areas the price level remained almost unaltered. In small 
cities the big differences in prices could be partly caused by 
changes in quality, as dwellings with different types of char­
acteristics were sold in different quarters and as the number 
of housing deals was small.
According to Statistics Finland’s Consumer Barometer of 
November 1995, 2.3 per cent of households definitely inten­
ded to buy an owner-occupied dwelling within 12 months. Of 
families with children, eight in a hundred intended to buy a 
new dwelling or to build a house. These data thus suggest that 
50 000 families with children dream of moving to a new 
home within the year.
The number of transactions recorded in the statistics con­
tinued to increase towards the end of the year and was at the 
same level as at the beginning of 1995.
The next statistics on house prices, the 1st quarter 
1996, will be published on May 2, 1996.
introduction
The statistics on house prices describe the unencumbered 
prices and price movements per square metre of old housing 
corporation flats in deals brokered by real estate agents.
A more detailed description will be published later.Regional 
divisions used in these statistics are presented in Appendices 
1 and 2. The surrounding municipalities consist of the follo­
wing: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonum­
mi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula and Vihti. Greater Helsinki 
comprises Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen. Old 
dwellings are understood to mean those dwellings which 
have been taken in use before 1994.
The average prices of dwellings in this publication give a 
general picture of the prevailing price level at the moment the 
statistics were compiled. These prices as such cannot be used 
to estimate the price o f an individual dwelling. Skilled real- 
estate agents fully conversant with the situation in their own 
region are able to give the best price estimate for an individu­
al dwelling at any particular moment. The statistics on house 
prices comprise some 30 per cent of all housing deals conclu­
ded. The coverage of the municipalities included in the statis­
tics varies between 25-50 per cent. The regional coverage of 
the price statistics is greatest for the towns of Northern 
Finland in which the statistics include close on 40 per cent of 
the deals on old housing corporation flats.
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Asuntojen hintatilaston tiedonantajat
Asuntojen hintatilasto ja -indeksit laaditaan pankkien osa- 
omistamien kiinteistönvälitysyhtiöiden ja Suomen kiinteis­
tönvälittäjäin liiton jäsentoimistojen välittämistä vanhojen 
osakehuoneistojen kaupoista.
Tilastossa ovat mukana seuraavat kiinteistönvälittäjät:
- Suomen kiinteistönvälittäjäin liitto
- Huoneistokeskus Oy
- Suomen SKV Oy
- Osuuspankkien kiinteistökeskukset
- PSW Kiinteistömaailma
- Suomen Huoneistoketju Oy
Asuntojen hintatilasto ja -indeksit laaditaan neljännesvuosit­
tain edellä mainitusta aineistosta ja  ne julkaistaan kuukauden 
viiveellä ao. neljänneksen päättymisestä.
Hintaindeksin laskenta ja  luotettavuusanrio
Asuntojen hintaindeksi on ns. hedoninen hintaindeksi, jossa 
asuntojen hintojen kehityksen selvittämisessä käytetään hy­
väksi tehdyistä asuntokaupoista saatuja hinta- ja  laatutietoja. 
Menetelmän avulla pystytään paremmin hallitsemaan asun­
tojen hintaindeksin ns. laatuero-ongelmaa.
Hedoninen hintaindeksi perustuu ajatukseen, että asuntojen 
hinnat määräytyvät markkinoilla ominaisuuksiensa perus­
teella. Markkinoilla myytyjen asuntojen hintojen ja  niiden 
ominaisuuksien perusteella voidaan estimoida hintamalli, 
joka liittää asuntojen hinnat ja  ominaisuudet toisiinsa. Käy­
tetty hintamalli on hedoninen regressiomalli. Sisällyttämällä 
hintamalliin vuosineljänneksiin liittyviä osoitinmuuttujia, 
saadaan estimoitua asuntojen hintakehitys, kun muiden mal­
lissa mukana olevien ominaisuuksien vaikutus on vakioitu. 
Aikaosoitinmuuttujien kertoimet kuvaavat ominaisuuksil­
taan samanlaisten asuntojen hintojen suhdetta eri vuosinel­
jänneksinä.
Tilastossa olevat keskineliöhinnat seuraavat indeksin kehi­
tystä. Taulukossa E on näkyvissä suurimmista kaupungeista 
saatuja suoria jakaumalukuja. Julkaisussa ei ole tulostettu 
hintatietoja alueilta ja  luokista, joissa on tehty vähemmän 
kuin 20 asuntokauppaa. Hintatietojen julkaiseminen ja ver­
tailu edelliseen neljännekseen on vähäisillä kauppojen luku­
määrällä tilastollisesti epäluotettavaa. Kuitenkin halutaan jo­
tain hintatietoa myös pienemmiltä paikakunnilta, mutta täl­
löin täytyy huomioida kauppojen lukumäärä ja suhtautua 
varauksella saatuun tietoon, jos kauppojen lukumäärä on alle 
50.
Taulukossa on esitetty eri alueiden kerros- ja  rivitaloasunto­
jen yhteisten indeksien luottamusvälien leveydet ilmoitetun 
indeksin molemmin puolin. Luottamusväli sisältää todelli­
sen indeksin arvon 95%:n todennäköisyydellä joidenkin ole­
tusten voimassaollessa. Taulukossa esitetyt luottamusvälit 
ovat kerros-ja rivitalojen yhteisille indekseille. Rivitaloasun­
tojen alueellisten indeksien luottamusvälit ovat selvästi le­
veämpiä kuin alla ilmoitetut kaikkien tarkasteltavien asunto­
jen indeksien luottamusvälit, mikä johtuu myytyjen rivitalo­
asuntojen pienemmästä määrästä. Luottamusvälien leveys 
vaihtelee jonkin verran myös vuosi-neljänneksittäin ensisi­
jaisesti kauppojen määrien vaihtelusta johtuen.
D ata suppliers for the statistics on house 
prices
The house price statistics and indices are compiled on the 
basis of transactions on old housing corporation flats broke­
red by real estate agencies owned in part by banks and by the 
member agencies of Suomen kiinteistönvälittäjäin liitto (Fe­
deration of Finnish Real Estate Agencies)
The statistics comprise the following real estate agents:
- Suomen kiinteistönvälittäjäin liitto
- Huoneistokeskus Oy
- Suomen SKV Oy
- Osuuspankkien kiinteistökeskukset
- PSW Kiinteistömaailma.
- Suomen Huomeistoketju Oy
The house price statistics and indices are compiled quarterly 
on the basis of the above material and are published one 
month after the end of the said quarter.
Calculation o f the price index an d  the reliability 
estimate
The house price index is a so-called hedonic price index 
which draws on the price and quality data obtained from 
concluded housing deals in the study of the price develop­
ment of dwellings. This method is capable of handling the 
problem of quality difference in the house price index.
The hedonic price index is based on the idea that the prices 
of dwellings are defined on the market on the basis of their 
characteristics. When the prices and characteristics of the 
dwellings sold on the market are known it is possible to 
estimate a price model which combines the prices and the 
characteristics. The model used is a hedonic regression mo­
del. By incorporating dummy variables that relate to the 
quarters into the price model it is possible to estimate the 
price development of dwellings, as the effect of the other 
attributes has been standardised. The coefficients of the time 
dummy variables describe the relationship between dwel­
lings of identical characteristics in different quarters.
The average prices per square metre in the statistics follow 
the development of the index. Table E shows the direct 
distribution figures obtained from the biggest cities. Price 
data for areas or categories with less than 20 housing deals 
concluded has not been included in the publication. The 
publishing and comparison of price data with the previous 
quarter is statistically unreliable, where the number of deals 
is small. Since some data for smaller localities is, however, 
needed, the results should be viewed with some reservation, 
particularly where the number of deals falls below 50.
The table presents the widths of the confidence intervals of 
the combined indices for the dwellings in blocks of flats and 
terraced houses in different areas with respect to the publish­
ed index. It is a 95 per cent likelihood that the real value of 
the index lies in the confidence interval with certain asser­
tions.
The confidence intervals in the table are for the combined 
indices for blocks of flats and terraced houses. The confiden­
ce intervals of the regional indices for terraced houses are 
clearly wider than those of the indices for all dwellings under 
observation that are presented below. This is due to the 
smaller number of terraced houses sold. The widths of the 
confidence intervals vary somewhat also by quarter primarily 
due to variation in the number of deals.
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95%:n luottamusvälin leveys julkaistun indeksin molemmin puolin
Width ot the 95 per cent confidence interval with respect to the published index
Alue
Koko maa 0,6 %
Pääkaupunkiseutu, Muu Suomi, 
Etelä-Suomi(-PKS)
0,8-1,0%
Helsinki 1,2%
Väli-Suomi 1,6%
Pohjois-Suomi,
Helsingin osa-alueet 2 ,3  ja 4 
Espoo+Kauniainen, Vantaa
2,0-2,3%
Kehyskunnat,
Turku, Tampere, Lahti, Oulu
2,4-3,0%
Helsinki 1, Muut Etelä-Suomen kunnat, 
Muut Etelä-Suomen kaupungit, 
Lappeenranta, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, 
Muut Väli-Suomen kaupungit
3,2-4,6%
Muut Väli-Suomen kunnat, Muut Pohjois-Suomen kunnat, 
Kouvola, Pori, Hämeenlinna, Kotka, Rauma, Rovamiemi, 
Vaasa, Mikkeli
5,0-7,0%
Taulukko A. Tilastoon sisältyvät asuntokaupat
Vuosi yhteensä Helsinki Vuosi yhteensä Helsinki
1983 15 944 4 649 1/1992 3 496 838
1984 16712 4 793 2/1992 3 059 755
1985 18 007 4 793 3/1992 3 582 749
1986 18 806 4 863 4/1222______________ ¿555_______ _________ L2Z4
1987 20 766 5 021 1/1993 4 229 1 067
1988 18 483 4 748 2/1993 4 222 985
1989 14 420 2 842 3/1993 5 519 1 132
1990 12 057 2 264 4/1222_____ ________ 4.255_______ _________ L512
1991 12 637 2 668 1/1994 5100 1 146
1992 15 889 3 750 2/1994 5 402 1 165
1993 19 795 4 316 3/1994 4 203 845
1994 19113 4 028 4/1994 ________ 4JQS_______ ___________5Z2
1925_______ _______ 1&148_______ _________ ¿522 1/1995 4 872 959
1/1987 4 744 1 184 2/1995 3 917 752
2/1987 5 013 1 147 3/1995 4 531 941
3/1987 4 951 1 111 4/1995 4 828 980
4/1987 _________¿ M i_________________ L2Z2
1/1988 4 818 1 086
2/1988 4132 1 093
3/1988 3 964 983
4/1988 ________ ¿152_______ 1 473
1/1989 3 836 787
2/1989 3 467 732
3/1989 4 299 748
4/1989_______________2721________ ___________552
1/1990 2 859 626
2/1990 3 279 650
3/1990 3 057 430
m m ______________ 2152_______ ___________524
1/1991 3 037 630
2/1991 2 995 687
3/1991 3170 620
4/1221______________ ¿222_______ 701
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Taulukko B. Vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat ja indeksit (1983=100) 
4. neljännes 1995
Kaupunki mk/m2 
3. nelj.
mk/m2 
4. nelj.
Nimell.
indeksi
4. nelj.
muutos
edell.
nelj.
%
Reaali-
indeksi”
4. nelj.
muutos
edell.
nelj.
%
Kaupat
tilas­
tossa
lkm
Koko maa 5113 5084 138,2 -0,6 85,9 -0,4 3690
Pääkaupunkiseutu 6678 6624 124,3 -0,8 77,3 -0,6 1242
Muu Suomi 4307 4281 146,7 -0,6 919 -0,4 2448
Helsinki 7177 7121 125,8 -0,8 789 -0.6 885
Helsinki-1 9356 9308 150,0 -0,5 93,3 -0,3 199
Helsinki-2 7841 7791 129,5 •0,6 80,5 -0,5 249
Heisi nki-3 6344 6297 117,3 -0,7 73,0 -0,5 304
Helsinki-4 5023 4 897 118,3 -2,5 73,6 -2,3 133
Espoo+Kauniainen 5910 5681 127,4 •3,9 792 -3,7 194
Vantaa 4420 4484 112,6 1.5 70,0 1,6 163
Kehyskunnat" 4 006 3895 124,6 -2,8 77,5 -2,6 211
Tampere 4 515 4554 148.7 0,9 92,5 1,0 228
Turku 4642 4483 130,5 -3,4 81,1 -3,3 325
Pori 3693 4126 181,4 11,7 112,8 11,9 84
Lappeenranta 4875 4 632 143,1 -5,0 89,0 -4,8 112
Kouvola 3543 3405 139,5 -3,9 86,8 -3,7 57
Lahti 3847 3893 137,8 19 85,7 1,4 170
Hämeenlinna 4 341 4 571 179.8 5,3 111,8 5,5 46
Kotka 3436 3306 143,5 -3,8 89,3 -3,6 36
Rauma 4094 4009 186,4 -2,1 115,9 -1,9 47
Kuopio 4811 4815 148,4 0,1 92,3 0,3 191
Jyväskylä 4917 5024 137,9 29 85,8 2,4 105
Vaasa 4909 4760 146,2 -3,0 90,9 -2,8 24
Mikkeli 4 353 4294 156,7 -1,4 97,5 -19 65
Joensuu 4 984 4849 136,1 -2,7 84,6 -2,5 82
Oulu 4 583 4450 1412 -2,9 87,8 -2,7 162
Rovaniemi 3901 4249 129,0 8,9 802 9,1 35
* Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti 
** Reaalihintaindeksi 1983=100 kuluttajahintojen suhteen
Helsingin aluejako on selostettu liitteessä 1
Kuva 2.
Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat
mk/m2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
85 ! 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
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Kuva 3.
Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat pääkaupunkiseudulla
mk/m2
Kuva 4.
Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat eräissä kaupungeissa
mk/m2
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Taulukko C. Kerrostaloasuntojen Taulukko D. Kerrostaloasuntojen reaalihintaindeksi 1983=100
nimellishinnat mk/m2 neljännesvuosittain neljännesvuosittain 
(ks. myös kuva 5)
Vuosi Koko maa Pääkaupunki­
seutu
Muu
Suomi
Vuosi Koko maa Helsinki Tampere Turku
1981 2 597 3 303
2 667 3 440 1983 98.9 97.5 98.2 99.7
2 781 3 601 98.5 98.4 100.1 98.6
2 832 3 724 100.6 101.2 102.9 101.8
1982 3 021 3 893 103.5 104.0 99.6 100.5
3147 4 063 1984 105.8 105.8 103.0 105.2
3 258 4 218 104.2 104.1 98.8 103.1
3 373 4 457 104.9 106.1 100.7 102.6
1983 3 583 4 814 104.5 105.1 98.7 102.9
3 704 4 999 1985 105.5 105.1 101.3 102.7
3 869 5 258 103.2 104.5 99.0 99.4
4 030 5 465 101.8 101.4 95.1 97.5
1984 4 227 5 667 102.5 102.5 99.3 96.0
4174 5 693 1986 104.5 103.5 101.0 97.5
4177 5 853 102.7 103.7 102.5 93.7
4 270 5 902 102.9 103.9 102.3 94.0
1985 4 413 5 958 3 505 104.9 107.0 105.5 97.3
4 427 6046 3 488 1987 106.2 109.3 102.9 96.9
4 362 5916 3470 109.0 112.5 110.1 96.9
4 425 6013 3491 112.3 115.9 115.7 105.1
1986 4 552 6140 3 612 119.2 125.8 131.6 102.7
4 533 6190 3 567 1988 132.4 144.3 141.3 113.8
4 577 6 263 3 597 137.3 143.8 150.0 123.0
4 707 6 560 3 674 147.6 155.7 155.5 137.6
1987 4 844 6 702 3 754 160.9 167.9 167.3 149.0
5012 6 944 3885 1989 170.2 175.7 179.5 154.9
5190 7 222 4010 169.0 175.3 174.3 159.1
5 571 7 882 4228 165.8 169.8 174.2 153.3
1988 6344 9161 4 697 159.0 159.8 163.9 148.2
6 609 9 345 5032 1990 151.9 149.8 156.7 137.9
7 236 10232 5485 150.2 149.3 157.5 134.6
7 953 11 186 6071 146.7 143.7 149.8 133.8
1989 8 436 11 808 6380 140.1 134.6 140.2 127.0
8 569 12 003 6496 1991 128.0 119.3 128.9 119.9
8 459 11 729 6486 125.0 115.6 121.0 121.6
8196 11 178 6387 119.1 110.0 117.4 110.5
1990 7 946 10741 6266 111.9 102.0 110.7 108.5
7 992 10 890 6 240 1992 107.1 94.2 110.2 102.0
7 824 10486 6 210 100.8 85.9 107.3 95.2
7 497 9 980 6 003 93.3 80.3 95.8 87.9
1991 6 926 9 028 5 664 87.8 75.4 94.5 85.2
6 839 8 847 5 618 1993 85.7 76.8 91.6 81.1
6 522 8 455 5351 85.9 78.8 95.8 82.3
6131 7 831 5098 87.2 80.5 92.5 84.5
1992 5 919 7384 5 023 90.3 83.4 92.9 89.0
5 566 6744 4 850 1994 92.6 89.1 98.0 87.5
5156 6332 4 443 93.6 89.8 98.5 88.7
4 868 5 941 4 226 91.6 88.5 94.3 85.3
1993 4 852 6 064 4125 90.3 87.5 96.5 83.6
4 930 6 269 4119 1995 89.7 84.3 98.9 83.8
4 986 6406 4136 88.3 81.3 93.9 85.1
5163 6 609 4 299 86.3 78.7 91.5 83.9
1994 5 330 6 995 4 336 85.9 78.2 92.5 81.1
5 450 7148 4 431
5 378 7112 4 344
5 310 7 015 4 288
1995 5 248 6 806 4314
5159 6 591 4300
5113 6 678 4307
5 084 6 624 4 281
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Kuva 5.
Kerrostaloasuntojen reaalihinnat 1933 -1995/4, indeksi 1983=100 (kuluttajahintojen suhteen)
indeksi
Kuva 6.
Kerrostaloasuntojen reaalihinnat 1970 • 1995/4, indeksi 1970=100 (elinkustannusindeksin suhteen)
indeksi
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Taulukko E. Kauppahintojen jakaumia mk/m2 huoneluvun mukaan (rivitalot yhteensä) ja tilastossa mukana 
olevien kauppojen lukumäärät 1995/4 neljännes
Helsinki I.des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 4525 6983 9783 885
Yksiöt 5758 7 639 10048 257
Kaksiot 4245 6400 8 875 344
Ko!miot+ 4 392 6 970 10000 284
Rivitalot yht 4724 6 250 8404 95
Espoo+Kauniainen I.des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 3797 5306 7 957 194
Yksiöt 4 816 6667 8065 37
Kaksiot 3879 5 730 7907 59
Kolmiot+ 3636 4 551 7 681 98
Rivitalot yht. 4861 6474 7727 97
Vantaa I.des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 3217 4 390 6286 163
Yksiöt 4081 5 749 7 296 30
Kaksiot 3273 4453 6 256 76
Kolmiot* 2892 4000 5217 57
Rivitalot yht. 4126 5178 6429 54
Kehyskunnat I.des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 2 881 3963 5 441 211
Yksiöt 3310 4974 6154 42
Kaksiot 2948 3991 5 357 94
Kolmiot* 2493 3500 4719 75
Rivitalot yht. 3469 4 513 5 642 100
1. des. = 10 % kaupoista tehty tätä alemmalla hinnalla (1. desiili).
Mediaani = keskimmäinen hinta. Puolet kaupoista tehty tätä alemmalla tai kor­
keammalla hinnalla.
9. des. = 90 % kaupoista tehty tätä alemmalla hinnalla (9. desiili). 
Tämäntaulukon luvut on laskettu suoraan saadusta aineistosta
Tampere I.des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 3000 4614 6481 228
Yksiöt 3 822 5000 7143 61
Kaksiot 2982 4 658 6410 98
Kolmiot* 2933 4 047 5423 69
Rivitalot yht 3636 4 524 5205 39
Turku I.des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 2772 4447 6 333 325
Yksiöt 3514 5407 7 236 100
Kaksiot 3 049 4394 5760 122
Kolmiot* 2268 3 771 5 328 103
Rivitalot yht. 3200 4834 5 845 58
Lahti 1.des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 2633 3 392 5 401 170
Yksiöt 3194 4 054 6611 25
Kaksiot 2 750 3299 5 009 92
Kolmiot* 2451 3234 4 845 53
Rivitalot yht. 2 847 4357 5305 30
Oulu I.des. med 9.des. Lkm
Kerrostalot 3118 4 398 6217 162
Yksiöt 4426 6 028 7 563 41
Kaksiot 3214 4294 5 431 86
Kolmiot* 2718 3 438 4 375 35
Rivitalot yht. 3627 4400 5 690 59
1. decile = 10 per cent of the deals were concluded at a lower price 
than this (1. decile)
Median = the middle price. Half of the deals were concluded at a lower or higher 
price than this.
9. decile = 90 per cent of the deals were concluded at a lower price than this.
The figures of this table were calculated from an unclassified material 
without weighting.
Kuva 7.
Kerrostaloasuntojen kauppahintajakaumia (mk/m2) 1995/4 neljännes
mk/rrß
Helsinki Espoo* Kauniainen Vantaa Kehyskunnat Tampere Turku Lahti Oulu
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Kuva 8.
Yksiön hinta Helsingin keskustassa (postinumeroalueet 00100 - 00180)
18 000 
17 000 
16 000 
15 000 
14 000 
13 000 
12 000 
11 000 
10 000 
9 000 
8 000 
7 000  
6 000
mk/m2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
! 85 ! 86 I ;87 j 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 j
'10  300 on ASP-hintaraja alle 45 m2 asunnolle
Kuva 9.
Myyntiajan mediaani-indeksi pääkaupunkiseutu ja muu Suomi
indeksi
86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
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Helsingin osa-alueet
Osa-alue
1
2
3
4
Postinum eroalueet
10-18
20-29,30-35,40,44-49,57,66,68,83,85
36-39,42-43,50-56,58,60-65,67,70,72,78,80-81,84,86,88-89,£
19,41,69,71,73-77,79,82,87,90-92,94-98
LIITE 2 Helsingin osa-alueet
HKI 1 HKI 3 HKI 4
10 Helsingin keskusta 36 Pajamäki 19 Suomenlinna
12 Punavuori 37 V- T Räimaria 41 Malminkartano
13 Kaartinkaupunki 38 Pitäjänmäen teollisuusalue 69 Torpparinmäki
14 Kaivopuisto 39 Konala 71 Pihlajamäki
15 Eira 42 Kannelmäki 73 Tapanila
16 Katajanokka 43 Maununneva 74 Siltamäki
17 Kruunuhaka 50,58 Sörnäinen 75 Puistola
18 Ruoholahti 51 Etu-Vallila 76 Suurmetsä
52 Itä-Pasila 77 Jakomäki
HKI 2 53 Kallio 82 Roihuvuori
20 Lauttasaari 55 Vallila 87 Etelä-Laajasalo
21 Vattuniemi 56 Toukola, Vanha Kaupunki 90 Puotinharju
24 Länsi-Pasila 60 Koskela 91 Puotila
25 Taka-Töölö 61 Käpylä 92 Myllypuro
26 Keski-Töölö 62 Metsälä, Etelä-Oulunkyä 94 Kontula
27 Pohjois-Meilahti 63 Maunula, Suursuo 95 Vartioharju
28 Ruskeasuo 64 Patola, Oulunkylä 96 Pohjois-Vuosaari
29 Meilahden sairaala-alue 65 Veräjämäki 97 Mellunkylä
30 Pikku Huopalahti 67 Paloheinä 98 Etelä-Keskivuosaari
31 Kivihaka 70 Malmi
32 Etelä-Haaga 72 Pukinmäki, Savela
33 Munkkiniemi 78 Tapaninvainio
34 Kuusisaari-Lehtisaari 80,81 Herttoniemi
35 Munkki vuori-Niemenmäki 84 Laajasalo
40 Pohjois-Haaga 86 Santahamina
44 Lassila 88 Roihupellon teoll. alue
57 Kulosaari 93 Marjaniemi, Itäkeskus
66 Länsi Pakila
68 Itä-Pakila
83 Tammisalo
85 Jollas
YHDISTELMÄALUEIDEN PAINOISSA MUKANA OLEVAT KUNNAT:
Muut Etelä-Suomen kaupungit:
Anjalankoski, Forssa, Hanko, Imatra, Kuusankoski, Lohja, Nokia, Parajnen, Parkano, Porvoo, Raisio, 
Salo, Uusikaupunki, Valkeakoski, Virrat
Muut Etelä-Suomen kunnat:
Asikkala, Hollola, Kaarina, Kangasala, Lempäälä, Lieto, Lohjan kunta, Nastola, Orimattila, Parikkala, 
Piikkiö, Pirkkala, Porvoon mlk, Ulvila, Valkeakoski, Ylöjärvi
Muut Väli-Suomen kaupungit:
Heinola, Iisalmi, Pietarsaari, Savonlinna, Seinäjoki, Varkaus 
Muut Väli-Suomen kunnat:
Heinolan mlk, Jyväskylän mlk, Ilomantsi, Juankoski, Mikkelin mlk, Mustasaari, Siilinjärvi 
Muut Pohjois-Suomen kunnat:
Haukipudas, Kajaani, Kempele, Kiiminki, Oulunsalo, Rovaniemen mlk, Tornio
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Tilastökesküs kouluttaa
OPI LASKEMAAN INDEKSEILLÄ 17.4.1996
Tilastokeskuksen koulutustilat 
‘ ' Työpajakatu 13, Helsinki
Kurssi on tarkoitettu käytännön indeksilaskelmia tekeville yrityksille, kunnissa, seura­
kunnissa, tutkimuslaitoksissa ja järjestöissä. Kurssilla käsitellään myös osanottajien 
etukäteen toivomia indeksien käyttöön liittyviä ongelmia.
Kurssin tavoitteena on opettaa laskemaan indekseillä ja  käyttämään Tilastokeskuk­
sen indeksejä.
Kurssimaksu on 1 200  mk (+ alv 22% ) ja  se laskutetaan koulutustilaisuuden jälkeen. 
Maksu sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaan.
Kurssi kestää koko päivän.
Tiedustelut: Marja-Leena Honkamaa (90) 1734 3461
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